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A dues veus, amic 
M. del Carme Llaurador 
És un poema petit, 
amic; 
voldria que fos el millor. 
No en sé més, 
és difícil ser fidel al paper. 
Intent d'aproximació 
abans que es trenqui 
l'últim bri de connexió. 
I, 
encara que sigui jo qui parli, 
és sense paraules que m'ha:tuies d'entendre, 
amic .. 
Els mots no amaguen veritats, 
les veritats s'amaguen entre mots, 
reülla entre termes, 
amic. 
Fes anar la imaginació. 
Tan a prop com ens hem sentit 
que de segur, ambdós 
ens reconeixeríem la flaire 
que desprèn la nostrà pell 
·i, som tan estranys! - · 
Com nit i dia, 
connectats per minses hores 
d'albades i crepuscles. 
Desconeguts. 
Idèntiques paraules han so--rgit 
· dels nostres llavis · 
i, som taR diferents! 
Forces 
d'a tracció,. repulsió 
sempre recomencen. 
I, 
encara que sigui jo qui parli, 
és sense paraules que m'hauries d'entendre, 
amic. 
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Ens mirem el món 
! coinciqim, 
en oposada disposició 
hi arribem. 
Ets bo, 
no som els que semblem, 
. ni millor ni pitjors. 
Tampoc hem canviat . tant. 
Hem tingut raó, 
les parets ho saben, 
hauríem d'esclatar· 
per un-instant. 
Estem cansats, 
que et podria dir? 
I, 
encara que sigui jo qui parli, 
és sensé paraules que m'hauries d'entendre, 
amic. 
Descan~a, 
no voldria pertorbar 
l'aparent 
calma dels teus dies. 
... gràcies amic. , M. del C. Ll. 
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